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Transformations institutionnelles et dynamiques
économiques : le cas de la transition russe
1 L’ANNÉE universitaire a été marquée par le développement d’une nouvelle articulation
entre le  travail  effectué sur  la  transition en Russie  et  les  dimensions théoriques et
méthodologiques d’une réflexion sur l’économie contemporaine.
2 Le séminaire s’est déroulé en deux parties.  Le premier semestre a été consacré aux
fondements  théoriques  de  l’analyse  d’une  économie  décentralisée.  Les  séances  ont
porté sur le problème des méthodes en économie, la discussion épistémologique sur le
statut des tests  et  des modèles dans la vérification des conjectures,  la  question des
comportements des agents et de l’influence des contextes sur les décisions et formes de
rationalité de l’action.  Le second semestre a été consacré à l’analyse des problèmes
économiques de la transition dans les économies post-soviétiques. Cette partie a été
l’occasion  de  mobiliser  les  éléments  théoriques  abordés  au  premier  semestre.  La
question de la cohérence systémique et institutionnelle de l’économie a constitué un
moment  de  récapitulation des  éléments  abordés  dans  les  séances  précédentes.  Une
approche comparative,  tant sur les pays que sur des approches disciplinaires,  a  été
rendue possible par la présence au séminaire d’étudiants venant de diverses formations
doctorales. Le séminaire accueille en effet des étudiants des formations « Recherches
comparatives sur le développement » (EHESS) et « Économie des institutions » (EHESS
et Université de Paris-X), mais aussi de formations doctorales en histoire de l’EHESS
ainsi  que  de  formations  doctorales  en  économie  et  en  sciences  politiques  des
Universités  de  Paris-Vil,  Paris-I  et  l’Institut  d’études  politiques.  La  multiplicité  des
origines des intervenants, se combinant avec la présence d’étudiants étrangers (CEI et
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Europe centrale et  orientale mais  aussi  Corée et  Chine),  a  fortement contribué à la
bonne atmosphère du séminaire.
3 Il  faut  aussi  noter  la  préparation  de  la  journée  d’études  de  la  formation  doctorale
« Recherches comparatives sur le développement » (juin 2001), et la participation au
débat  sur  l’économie  et  son  enseignement,  autour du  mouvement  « Post-Autistic
Economics » qui se développe à l’échelle internationale depuis l’été 2000. La sortie de
l’ouvrage Les trous noirs de la science économique a été l’occasion de plusieurs séminaires
de recherches dédiés aux problèmes de la théorie économique contemporaine.
4 Les  recherches  ont  correspondu  aux  activités  du  CEMI  consacrées  à  la  Russie  et  à
l’Ukraine (dans le cadre du programme TACIS-UEPLAC). Les principaux axes ont été la
politique macroéconomique, la question de la gestion de la dette russe, les problèmes
des  relations  commerciales  et  monétaires  dans  la  CEI,  et  la  question  des
investissements,  à  travers  les  séminaires  franco-russe  de  décembre  2000  (Saint-
Pétersbourg) et juillet 2001 (Paris). Deux conférences ont été organisées pour le compte
du Collège universitaire français à Moscou, un forum des industriels russes et français
(au MGIMO en avril 2001), et une conférence sur le bilan théorique de la transition en
Russie (à la MGU juin 2001). Cette réflexion s’est aussi déroulée dans le cadre d’une
initiative ONU-PNUD. La participation à un séminaire sur le fédéralisme budgétaire et
fiscal  organisé  par  le  CERI-FNSP a  correspondu à  l’ouverture  d’un nouveau champ,
consacré  aux  relations  entre  droit  et  économie,  et  aux  fondements  théoriques  des
institutions encadrant les contrats. La collaboration avec la FNSP pour la publication du
Tableau de bord des pays d’Europe orientale et de l’ex-URSS s’est aussi poursuivie.
5 Les  recherches  ont  donné  lieu  à  des  valorisations  particulières  dans  le  cadre  de
conférences  faites  pour  les  hauts  fonctionnaires  du  Parlement  européen,  de  la
Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que dans le cadre
de  travaux  d’expertise  pour  les  administrations.  Elles  ont  également  donné  lieu  à
plusieurs missions en Russie, Ukraine, Pays-Bas, Belgique, et États-Unis.
6 Les actes des conférences organisées par J. Sapir sont disponibles sur le site web du
CEMI-EHESS, rubrique « événement » ou « documents de travail ».
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